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Политическая и экономическая нестабильность, информационная война и действие 
санкций подтолкнули Правительство РФ к разработке и принятию программы 
импортозамещения на долгосрочную перспективу. Данные меры имеют конечной целью 
повышения конкурентоспособности и эффективности национальной экономики через 
стимулирование инновационной и инвестиционной активности.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ВНЕШНЕТОРГОВОГО ОБОРОТА РФ 
ЗА 2014- НАЧАЛО 2015 ГОДА
Е.И. Дорохова, М.В. Ларионова 
г. Белгород, Россия
Начало 2014 года стало для России трудным периодом, как в политическом, так и 
в экономическом плане. Ухудшение отношений с Украиной, падение курса рубля оказали 
огромное влияние на экономику нашей страны и соответственно на экспортно-импортные 
операции РФ. С начала 2015 года внешняя торговля России не может достичь уровня 
прошлого года, сказываются зарубежные санкции, низкий курс рубля и невысокие цены 
на нефть. По данным Федеральной таможенной службы в январе-апреле 2014 года 
внешнеторговый оборот России сократился на 32,4% и составил 179,7 млрд. долл. США. 
По сравнению с началом года снижение прекратилось, и стоимостные объемы внешней 
торговли увеличиваются, но медленнее относительно аналогичных месяцев прошлого 
года. Экспорт России составил 122 млрд. долл. США и снизился на 28,7%, а импорт 
сократился на 39% и составил 57,7 млрд. долл. США.
По данным Федеральной службы государственной статистки внешнеторговый 
оборот Российской Федерации в 2014 году составил 262,7 млрд. долл. США. Стоит 
заметить, что эксперты, делая прогноз экономического развития России в 2013 году, были 
весьма пессимистичны в связи с вступлением в ВТО и отказа государства стимулировать 
внутреннее производство и спрос. В целом можно выделить следующие факторы, 
оказавшие влияние на развитие внешней торговли в 2014 году:
1. Сложные политические и экономические отношения с Украиной;
2. Экономические санкции со стороны европейских стран;
3. Низкая инвестиционная привлекательность (по рейтингу 2014 года);
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4. Снижение мировых цен на нефть;
5. Падение курса рубля с начала 2014 года.
Рассмотрим структуру внешней торговли Российской Федерации со странами СНГ 
в 2014 году, представленную на рисунке 1.
Рис.1 Структура внешней торговли России со странами СНГ в 2014 году
Источник:[3].
На основании данных рисунка, можно сделать вывод, что на протяжении 2014 года 
наибольшую долю во внешнеторговой обороте РФ занимает Украина -  37%. Не смотря 
на ухудшение экономических и политических отношений, Россия продолжала поставлять 
на территорию Украины энергетическое сырье, промышленную продукцию и прочее. На 
втором месте Белоруссия -  на ее долю приходится 30% внешнеторгового оборота. На 
третьем месте по объемам внешней торговли Казахстан -  19%.
Рассмотрим показатели объема внешнеторгового оборота России за 2014 год, 
представленные в таблице 1.
Таблица 1
Показатели внешнеторгового оборота России со странами СНГ в апреле 2014 году,
млн. долл. США
Страна Внешнеторговый 
оборот в 2013 
году
Внешнеторговый 
оборот в 2014 
году
Экспорт 
в 2014 
году
Импорт 
в 2014 
году
Динамика 
изменения 
внешнеторгового 
оборота(+; -)
Азербайджан 1228,6 1079,7 919,8 159,9 -13,8%
Армения 406,5 422,6 338,6 84,0 +3,8%
Белоруссия 11525,5 10110,1 6639,5 3470,6 -14%
Казахстан 7355,2 6418,2 4201,9 2216,3 -14,6%
Киргизия 743,54 632,8 607,7 25,1 -17,5%
Молдавия 602 635,7 543,8 91,9 +5,3%
Таджикистан 247,95 290,0 283,8 6,3 +14,5%
Туркмения 418,9 348,8 310,2 38,6 -20,1%
Узбекистан 1020,5 1371,4 1030,2 341,2 +25,6%
Украина 10136,76 12148,9 8117,9 4031,2 +0,1%
Источник: [2].
Несмотря на то, что в целом со странами СНГ внешнеторговый оборот снизился, с 
пятью странами содружества он увеличился. Среди них Армения, Молдавия, 
Таджикистан, Узбекистан и даже Украина. Отчасти этому способствовало возобновление 
импорта из Украины продукции компании Roshen, отчасти это можно объяснить 
импортом: в Украину в январе 2014 г. газа из Российской Федерации в объеме 2,5 млрд. 
куб. м.
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Торговля с Белоруссией сократилась на 14%. Прежде всего, статистика указывает 
на снижение экспорта белорусских нефтепродуктов в январе-апреле по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. Торговля с Казахстаном также сократилась на 
14,6%. На это повлияло удорожание цен на импортируемые товары, что и привело к 
сокращению объема импорта на 11,7%.
В январе 2015 года объем внешней торговли упал на целых 34% и составил 38 
млрд. рублей. Если экспорт снизился на 29% (до 27,5 млрд. рублей), то импорт снизился 
на 41%.
Такое снижение показателей связано с тем, что российские товары дешевеют из-за 
низкого курса рубля. Так, органы статистики рассчитали, что в среднем цены на 
экспортируемые товары упали на 6,3%, а на импортируемые на 7,2% [ 1]. Кроме того, в 
январе наблюдался самый сильный спад цены на нефть - до 47 долл. США за баррель, что 
сравнимо только с кризисом 2008 года. Также по данным Минэкономразвития произошел 
существенный спад инвестиций в основной капитал, строительство, снизились годовые 
темпы обрабатывающих производств. Это повлияло на объемы производства, а, значит, и 
на объемы экспорта и импорта. В результате этого, январские показатели внешней 
торговли стали самыми низкими за последние четыре года.
Для наиболее полного анализа внешней торговли РФ рассмотрим динамику 
внешнеторгового оборота за последние пять лет, представленную на рисунке 2.
Рис. 2. Прирост внешнеторгового оборота РФ в январе 2011-2015 гг.,
млрд. долл. США
Снижение показателей наблюдалось в течение всего 2014 года и усилилось с осени 
- в отношении России были введены санкции - сократилось инвестирование, были 
введены ограничения на предоставление кредитов российским компаниям иностранными 
банками, также ряд санкций затронул запрет на ввоз и вывоз товаров из некоторых стран. 
Введенное Россией продуктовое эмбарго также повлияло на снижение показателей по 
импорту.
Рассмотрим экспорт Россией важнейших товаров (табл.2).
На основании данных таблицы, можно судить о том, что в 2015 году по сравнению 
с 2014 годом стоимостной объем топливно-энергетических товаров снизился на 30,7%, а 
физический возрос - на 17,1%. Среди товаров топливно-энергетического комплекса 
возросли объемы экспорта нефти сырой -  на 9,6%, угля каменного - на 7,2%, 
нефтепродуктов -  на 32,8%, в том числе: дизельного топлива -  на 62,8%, бензина 
автомобильного -  на 23,2%, топлив жидких -  на 29,2%. При этом снизились физические 
объемы экспорта газа природного на 30,7%, кокса -  на 5,5%.
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Таблица 2
Товарная структура экспорта России в январе-августе 2015 года____________
Код ТН ВЭД 
ЕАЭС
Наименование
товара
Всего Дальнее зарубежье СНГ
тыс. т млн.
долл.
США
тыс. т млн.
долл.
США
тыс. т млн.
долл.
США
2709 Нефть сырая 140589,4 56229,5 127370,0 52625,1 13219,4 3604,4
2710 Нефтепродукты 105050,3 44428,4 100374,4 41993,6 4 676,0 2 434,8
2701 Уголь
каменный
83 087,3 5 556,6 77 289,5 5 109,2 5 797,8 447,4
2601 Руды и 
концентра-ты 
железные
12 511,4 651,5 10 968,2 583,3 1 543,2 68,3
2710193100­
2710194800
Дизельное
топливо
31 796,6 17 166,6 29 992,0 16 115,0 1 804,6 1 051,6
271019510­
271019680
Топлива
жидкие
54 937,6 17 869,3 54 334,6 17 708,5 602,9 160,8
2711110000 Газ природный 
сжижен-ный
11,5 2 997,7 11,5 2 997,7 - -
2711210000 Газ природный 103,7 25 123,4 80,7 23,0
3104 Удобрения
минераль-ные
калийные
7 938,1 2 129,4 7 894,9 2 116,6 43,2 12,8
Таким образом, можно сделать вывод, что внешняя торговля Российской 
Федерации в 2015 году претерпела значительные изменения, произошедшие под влиянием 
внешних факторов, таких как падение курса рубля и стоимости барреля нефти, что 
сократило доходы бюджета РФ. Решению данных проблем будет способствовать 
переориентации экспортно-сырьевой направленности российской экономики.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ 
ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
Е.И. Дорохова, С.А. Капитан 
г. Белгород, Россия
На современном этапе развития принципиальное значение имеет не только 
создание новых технических и научных знаний, сколько полнота и уровень их 
использования. Именно результаты инновационной деятельности становятся главным 
источником экономического роста и играют существенную роль в экономическом 
развитии страны и ее регионов [3]. В связи с этим существует необходимость в ее 
целенаправленном управлении и эффективномиспользовании, что в свою очередь
